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ランクフルト学派、従属論や世界システム論、さらに、ゴッフマン、フー コー 、サイー ドなどの著作をいやと言
うほど読まされた。難解な理論書は、1行理解するのに1時間かかることもあった。例外は『精神分析入門』














































































































・『利休大事典』. 淡交社, 1989. [791.2/R 42]
・『秀吉と利休』. 中央公論社, 1964. [913.6/N 93]
・『手紙で読む利休の生涯 : 解説』. 同朋舎メディアプラン, 2007. [791.2/Se 71]
「新茶受取りの文」 上林掃部宛　個人蔵
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【文化政策学部 文化政策学科 3年　田辺 恒太】
『鉄道の音』




























【デザイン学部 メディア造形学科 4年　柳本 薫】
『ソフィーの世界 : 
哲学者からの不思議な手紙』
































【大学院 デザイン研究科 1年　新田 祥平】
『聖書 : 新共同訳』




























































【デザイン学部 デザイン学科 教授　磯村 克郎】
『都市ヨコハマをつくる
 : 実践的まちづくり手法』
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「イメー ジング ボックス(imaging box)」
(愛知県立蒲郡東高等学校3年  野村祐衣)
《子ども部門》
■優秀賞
「しっぽずかん」　(浜松市立有玉小学校4年 橋本麻利)
「しっかりできるかな?」　(袋井市立袋井中学校2年 本多深愛)
「まるくんたちのぼうけん」　(袋井市立袋井中学校2年 鈴木貴水)
■佳作
「触って遊べる布絵本」　(宇城市立中央図書館)
「ゆめのなかのぼうけん」　(浜松市立佐久間小学校3年 守屋志乃)
「おるすばん」　(袋井市立袋井中学校2年 味見美玲)
《高校生部門》
■優秀賞　（該当作品なし）
■佳作
「すきな色なーに?」　(浜松日体高校2年 山崎なつみ)
「ぼくのきもち」　(静岡県立浜名特別支援学校高等部2年 安田幸大)
《一般部門》
■優秀賞
「なにができるかな」　(てのひらの会)
■佳作
「ひとりぼっちのたね」　(百井紘子)
「ぼくの木、わたしの木、みんなの木」 (清水麻子)
※受賞者の敬称は省略させていただきました。
